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Saint-Paul-d’Uzore – Le Bourg,
lotissement Les Charmilles
Opération préventive de diagnostic (2006)
Sylvie Bocquet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bocquet S. 2006 : Saint-Paul-d’Uzore (Loire, Rhône-Alpes) le Bourg, lotissement allée des
Charmilles, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic s’inscrit en amont d’un lotissement prévu au lieu-dit Le Bourg, à moins de
150 m, en contrebas et à l’est, d’un luxueux bâtiment gallo-romain (villa, sanctuaire/
thermes ?),  partiellement fouillé à la fin du XIXe s.,  sous l’église actuelle (attestée au
XIe s.).  Treize sondages,  d’environ 20 m2,  ont été répartis  en quinconce sur les  deux
parcelles concernées (5 115 m2).
2 Le secteur  s’est  révélé  particulièrement humide,  l’eau remontant  systématiquement
dans les sondages à partir de 1 m de profondeur. Le faible pendage sud-est/nord-ouest
des parcelles se retrouve dans la stratigraphie du sous-sol, et se traduit par la présence
d’une cuvette au nord-ouest de l’emprise du diagnostic. La stratigraphie montre une
alternance  de  couches  sableuses  et  argileuses,  majoritairement  historiques,  mais
restées non datées faute de mobilier. Pour les mêmes raisons, les processus et la vitesse
de sédimentation ne peuvent être détaillés.
3 Néanmoins, deux fossés parallèles, orientés sud-ouest/nord-est, et un drain de pierres
ont été mis au jour, comblés et fossilisés par une couche argileuse grise antique, elle-
même  scellée  par  un  niveau  sableux  du  Haut-Empire  (IIe-IIIe s.  apr. J.-C.).  Il  s’agit
probablement  de  fossés  de  drainage,  participant  peut-être  du  parcellaire  local.  Ils
possèdent une orientation similaire à celle du bâtiment antique fouillé sous l’église. Ces
fossés  précisent,  en  tout  cas,  la  limite  d’extension  de  ces  constructions  à  l’est.  À
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l’époque  antique,  la  fréquentation  de  ce  secteur  relève  donc  d’un  contexte
principalement rural, voire agricole.
4 Pour les périodes plus anciennes, aucune structure, aucun niveau ou artefact, en ou
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